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Nevidljive žrtve
Že ne u po li cij skoj pro fe si ji i osvrt na sta nje  
u srp skoj po li ci ji
MAr tA to MIć*
Cilj ra da je da se pred sta ve re zul ta ti is tra ži va nja ko jim je is pi ti va na pro fe si o nal na in te gra ci ja i na pre do va nje že na za po sle nih u Upra vi po li ci je za grad Be o grad. Pro-
blem in te gra ci je i na pre do va nja že na u srp skoj po li ci ji is tra ži van je u Po li cij skoj upra vi 
gra da Be o gra da Mi ni star stva unu tra šnjih po slo va Re pu bli ke Sr bi je, u pe ri o du od 2016. 
do 2017. go di ne, pri me nom kva li ta tiv ne i kvan ti ta tiv ne me to do lo gi je. Re zul ta ti su po ka-
za li da po sto je objek tiv ne okol no sti ko je za u sta vlja ju že ne na od re đe nom ste pe ni ku pro-
mo ci je u ka ri je ri, a ko je ima ju po re klo i upo ri šte na vi še ni voa, na gla še no na dru štve nom 
ni vou ko ji je pod uti ca jem pa tri jar hal nih od no sa. Is tra ži va njem je utvr đe no je da su ote-
ža va ju će okol no sti for mal ne i ne for mal ne pri ro de i da u osno vi po tvr đu ju te o ri je o rod noj 
ne rav no prav no sti u ma sku li nim pro fe si ja ma, kao što je po li cij ska pro fe si ja. U po li cij skim 
slu žba ma u Sr bi ji že ne još uvek či ne ma nji nu ko ja je pri kri ve no dis kri mi ni sa na i jav no 
se gre gi ra na na mar gi na ma pro fe si je.
Ključ ne re či: že ne, po li ci ja, rod, is tra ži va nje, Sr bi ja, pro fe si o nal no na pre do va nje.
Uvod
Raz li či te ana li ze i is tra ži va nja o rod noj ne jed na ko sti u pro fe si ja ma u Sr bi ji 
(Mi lić, 1994; Ko lin, 2009; To mić, 2010; Bla go je vić–Hjuson, 2013) uka zu ju na to 
da je po lo žaj že na u ključ nim aspek ti ma, kao što su in te gra ci ja i na pre do va nje, 
ne po volj ni ji u od no su na mu škar ce. Ne ki od naj va žni jih pro ble ma sa ko ji ma se 
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su o ča va ju za po sle ne že ne je su pre pre ke u na pre do va nju na ru ko vo de će po lo-
ža je u pred u ze ći ma, ni ža pla će nost za iste ili po slo ve jed na ke vred no sti, kao i 
ma nja za stu plje nost že na ko je su sa mo za po sle ne ili se ba ve pred u zet ni štvom 
u po re đe nju sa mu škar ci ma (Ba bo vić, 2010). U Sr bi ji je ve o ma iz ra žen efe kat 
sta kle nog pla fo na, gde že ne vi de mo guć no sti za una pre đe nje, ali ih od tog 
ci lja de li na iz gled ne vi dlji va ba ri je ra (Zo rić, Di čić, Pet ko vić, 2008; Ni ko lić-Ri sta-
no vić i dr., 2012).
U ve zi sa ana li zom rod ne po de le na tr ži štu ra da, ne mo že se za o bi ći uti-
caj pa tri jar ha ta ko ji, u raz li či tim di men zi ja ma, is traj no do mi ni ra čak i u raz-
vi je nim dru štvi ma. Hart mann je de fi ni sa la pa tri jar hat kao splet dru štve nih 
od no sa ko ji se za sni va ju na ma te ri jal noj osno vi i u ko ji ma po sto ji hi je rar hi ja 
iz me đu mu ška ra ca kao i nji ho va me đu sob na so li dar nost, ko ja im omo gu ća va 
da do mi ni ra ju nad že na ma (Hart mann, 1981). Ma te ri jal na osno va pa tri jar ha ta 
je za pra vo mu ška kon tro la nad žen skom rad nom sna gom. Hart mann tvr di 
da ka pi ta li zam sto ji na vr hu pa tri jar ha ta jer su že ne na tr ži štu rad ne sna ge 
se gre ga ci jom odvo je ne od mu ških bo lje pla će nih pro fe si ja, a unu tar po ro di ce 
op te re će ne po slo vi ma sta ra nja (Witz, 2004). Fe mi ni stič ki dis kurs se za la že za 
pre po zna va nje žen skog ra da u do ma ćin stvu kao va žnog de la odr ža va nja i bri-
ge za po ro di cu, i iz jed na ča va ju ga sa pla će nim ra dom u jav noj sfe ri. Ali, ka ko 
sma tra ju mark si stič ke te o re ti čar ke, na pri mer, mu ška rac vr ši pri sva ja nje žen-
skog ra da u do ma ćin stvu kao ne čeg što mu pri pa da na osno vu to ga što je to 
rad u pri vat noj sfe ri i što je po ve zan sa ose ća nji ma, pa ne mo ra da bu de pla-
ćen kao rad u jav noj sfe ri, pri če mu do zvo lja va ju že ni da ra di i pla će ni po sao 
na tr ži štu ra da (Ab bott, Wal la ce, Tyler, 2005).
Walby je do pri ne la pre ci zi ra nju poj ma pa tri jar ha ta na dva na či na. Pr vo, 
pred la že ob u hvat ni ji mo del pa tri jar ha ta ne go Hart mann, gde je pa tri jar hat 
vi đen kao dru štve ni si stem po ve za nih struk tu ra auto nom nih pa tri jar hal nih 
od no sa pre ko ko jih mu škar ci eks plo a ti šu že ne. Po de lu ra da unu tar do ma ćin-
stva vi di kao pa tri jar hal nu pro duk ci ju kla sa sa sta vlje nih od že na-su pru ga ko je 
ni su pro iz vod na kla sa, i mu ška ra ca-mu že va ko ji eks plo a ti šu že ne. Njen mo del 
pa tri jar ha ta pri o ri tet sta vlja na pa tri jar hal ne od no se u po ro di ci i u sfe ri pla će-
nog ra da, ali i ši re, na dr ža vu, mu ško na si lje pre ma že na ma, i sek su al nost. Ona 
pre po zna je is klju či va nje i se gre ga ci ju kao dve osnov ne stra te gi je ko je ko ri sti 
pa tri jar hat. Pri to me, po sto je tri osnov na me ha ni zma ko ja ra de u ko rist pa tri-
jar ha ta: 1) is klju či va nje že na iz do bro pla će nih i vi so ko ko ti ra nih pro fe si ja ko je 
oku pi ra ju mu škar ci; 2) uklju či va nje že na u po ro dič ne po slo ve i is ko ri šća va nje 
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nji ho vog ra da od stra ne mu ška ra ca, i 3) se gre ga ci ja na tr ži štu ra da, od no sno 
hi je rar hi za ci ja pro fe si ja, gde se mu ške pro fe si je vi so ko ko ti ra ju, a žen ske ni sko 
(Walby pre ma Witz, 2004).
Urod nja va nje tr ži šta ra da za pra vo je re zul tat rod no uslo vlje nih pro ce sa 
in ter ak ci je uče sni ka u rod no uslo vlje nim in sti tu ci ja ma. Rod no uslo vlje ne in sti-
tu ci je ute me lje ne su na hi je rar hi ji, se gre ga ci ji i is klju či va nju na osno vu rod ne 
pri pad no sti (Ac ker, 2009). Na po ri da že ne osta nu iz van ti pič no mu ških pro-
fe si ja po dr ža ni su dru štve nim nor ma ma ko je po dr ža va ju rod ne raz li ke, a sve 
re zul ti ra ret kim an ga žo va njem že na, kao i ne u spe hom ili ote ža nim op stan-
kom u mu škoj pro fe si ji, uz obra zlo že nja da je to zbog nji ho ve ne kom pe tent-
no sti (Gar cia, 2003). Sta no vi šte da su od re đe na za ni ma nja i pro fe si je mu ške, 
a dru ge da su žen ske, re zul tat je is pre ple ta no sti kul tur nih i isto rij skih pro ce sa. 
Tra di ci o nal ni po gle di na po tre bu da se, u od no su na po želj ne ulo ge i ka rak te-
ri sti ke mu škog po la ko je za do vo lja va ju po tre be od re đe ne pro fe si je, od re đe ni 
po slo vi do de lju ju mu škar ci ma, re zul tat su do mi nant ne ide o lo gi je pa ter na li-
zma i pa tri jar ha li zma.
Pro blem in te gra ci je že na u okvi ru pro fe si je po ve zan je sa pro ble mi ma 
se gre ga ci je i rod ne dis kri mi na ci je že na u okvi ru pro fe si ja. Po sto je raz ne for me 
ne jed na ko sti na tr ži štu ra da, pri če mu se se gre ga ci ja od no si na ten den ci ju da 
su že ne i mu škar ci nat pro seč no kon cen tri sa ni u po je di nim po lo ža ji ma ili seg-
men ti ma tr ži šta ra da. U tom slu ča ju se ja vlja ju pro ce si rod ne se gre ga ci je na tr ži-
štu ra da. Raz log usled ko jeg se de ša va se gre ga ci ja pro iz i la zi iz ne jed na ko sti u 
šan sa ma da se na tr ži štu ra da za u zmu od re đe ni po lo ža ji, ili da se uklju či u po je-
di ne seg men te tr ži šta ra da ko ji se raz li ku ju pre ma ni zu kri te ri ju ma i ka rak te ri-
sti ka: sek to ri ma de lat no sti, sta bil no sti za po sle nja, kva li fi ko va no sti rad ne sna ge, 
ste pe nu re gu la ci je, ko li či ni mo ći, auto no mi je ak te ra ra da, vi si ni za ra da i slič no. 
Upr kos po ve ća noj par ti ci pa ci ji že na na tr ži štu ra da, u po sled njih ne ko li ko 
de ce ni ja od ve ći ne njih se oče ku je da ima ju za ni ma nje, a ne ka ri je ru ko ja je 
re zer vi sa na za mu škar ca. U ci lju odr ža va nja ma sku li ni tet ne kul tu re u od re đe-
noj pro fe si ji, dej stvu ju pro ce si ko ji do pri no se odr ža va nju ni ske sto pe ula ska 
že na. Ne sum nji vo je da su pri sut ni i ele men ti sa mo-se lek ci je, jer ako je pro-
fe si ja vi đe na kao ti pič no mu ška, on da je že na ko ja že li da se ba vi tim po slom 
una pred sprem na na niz te ško ća i pro ble ma u to ku ka ri je re (To mić, 2010).
Ima ju ći u vi du sve na ve de no, pred met ra da je ana li za po lo ža ja že na u 
po li cij skoj pro fe si ji ko ja pred sta va lja pri mer ma sku li ni tet ne pro fe si je. Rad ima 
za cilj pred sta vlja nje re zul ta ta is tra ži va nja ko jim je is pi ti va na pro fe si o nal na 
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in te gra ci ja i na pre do va nje že na za po sle nih u Upra vi po li ci je za grad Be o grad. 
Na kon krat kog osvr ta na po lo žaj že na u po li cij skoj pro fe si ji pri ka zan je me to-
do lo ški okvir a po tom i re zul ta ti is tra ži va nja.
Po lo žaj že na u po li cij skoj pro fe si ji
In te gra ci ja i ver ti kal na po kre tlji vost že na u okvi ru do mi nant no mu ških 
pro fe si ja, u ko je spa da i po li cij ska pro fe si ja, deo su ši reg pro ble ma rod nih 
ne jed na ko sti na tr ži štu ra da i rod nih ne jed na ko sti na ni vou glo bal nog dru-
štva, tj. u raz li či tim sfe ra ma dru štva i na raz li či tim ni vo i ma dru štve ne struk-
tu re. O to me sve do če mno go broj ne stu di je ko je su sa gle da va le pro blem 
sa raz li či tih aspe ka ta (dru štve nog, or ga ni za ci o nog, pro fe si o nal nog, lič nog i 
slič no), i bi le sa gla sne u či nje ni ci da je po lo žaj že na u okvi ru mu ških pro fe si ja 
ne po volj ni ji, od no sno da one ostva ru ju sla bi je pro fe si o nal no po stig nu će i da 
se te ško ukla pa ju u okvi re mu ških pro fe si ja, kao što je po li cij ska pro fe si ja (Fle-
ming, Laf ferty, 2002; Bu tler, Win free, New bold, 2003; Gar cia, 2003).
Ma sku li ni tet na pro fe si o nal na kul tu ra, či ja je glav na od li ka mu ško cen-
trič no vi đe nje pro fe si je u ko jem su uni ver zal na pra vi la za pra vo pra vi la ko je su 
na met nu li mu škar ci kao do mi nant na ve ći na, vr ši do mi nan tan uti caj na spo ru 
in te gra ci ju že na u okvi ru po li cij ske pro fe si je. Na po ri da se že ne dr že da lje od 
ma sku li ni tet nih pro fe si ja pro dukt su dru štva ko je na sto ji da odr ži vla da vi nu 
mu ška ra ca, i re zul ti ra ju ne do stat kom ja ča nja re gru ta ci je že na u ta kve pro fe-
si je, stag na ci jom onih ko je su unu tar, na pu šta njem pro fe si je i ne pri zna va njem 
da su že ne kom pe tent ne za mu ške pro fe si je (Bu tler, Win free, New bold 2003). 
Osim što ih po li cij ska kul tu ra spre ča va da se in te gri šu u pro fe si ju, ona im una-
pred do de lju je od re đe ne po slo ve ko ji po „pri ro di stva ri” pri pa da ju že na ma. 
U skla du sa or ga ni za ci o nim i funk ci o nal nim spe ci fič no sti ma po li ci je, po li cij-
ska kul tu ra de ter mi ni še po na ša nje po li ca ja ca na po slu i van po sla. Ona pred-
sta vlja od re đen si stem vred no sti, sta vo va i uve re nja ko ji po li caj ci usva ja ju u 
od no su na svoj po sao, ru ko vod stvo, po je di ne ka te go ri je gra đa na, su do ve, 
pra vo i raz li či te po ja ve u dru štvu od uti ca ja na nji hov po sao. Po li cij sku kul tu ru 
ka rak te ri šu so ci jal na izo lo va nost, ri zi ci po sla, spe ci fič na ovla šće nja i od go vor-
no sti, nu žnost me đu sob ne so li dar no sti u za jed nič kim ak ci ja ma, če sti kon tak ti 
sa aso ci jal nim po na ša nji ma i od re đe nim vr sta ma lju di, in ter ni si stem obu ke i 
pro fe si o nal nog zna nja ko je se sti če u prak si (Mi lo sa vlje vić, 1997, 2004).
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Od re đe nje po li ci je kao or ga ni za ci o nog i ka drov skog si ste ma, ko ji u 
oba vlja nju svo jih funk ci ja mo že ko ri sti ti i sred stva pri nu de, s jed ne stra ne, i 
osnov ne ka rak te ri sti ke ve ko vi ma for mi ra ne po li cij ske „mu ške” kul tu re, s dru ge 
stra ne, stva ra lo je objek tiv ne pre pre ke za ula zak že na u uni for mi sa ni sa stav 
po li ci je, ko ji je tra di ci o nal no bio pred o dre đen za mu škar ce. Vla da ju ći ste re o-
ti pi da su mu škar ci ra ci o nal ni a že ne emo tiv ne, da se mu škar ci bo lje od že na 
sna la ze u kri znim si tu a ci ja ma, da su spo sob ni ji za iz vr ša va nje te žih i opa sni jih 
za da ta ka, dok se že ne za do vo lja va ju jed no stav nim po slo vi ma ko ji se po na-
vlja ju, te da su mu škar ci ak tiv ni i nji ho va nad moć iza zi va po što va nje, dok su 
že ne pa siv ne i ne mo gu za po ve da ti, po sle di ca su tra di ci o nal ne rod ne so ci ja li-
za ci je (Bu tler, Win free, New bold, 2003).
Isto rij ski, po li ci ja je bi la pro fe si ja ko ju su is klju či vo oba vlja li mu škar ci 
(Lord, 1989; Mar tin, 1980; Pa lom bo, 1992). Me đu tim, to kom po sled nje tri 
de ce ni je že ne su po ve ća le svo je uče šće u po li cij skim slu žba ma u po je di nim 
dr ža va ma. Ta ko je u Sje di nje nim Ame rič kim dr ža va ma (SAD), na pri mer, udeo 
že na u po li ci ji po ve ćan sa 2% u 1972. go di ni na 13% u 2000. go di ni (Ka kar, 
2002: 214). Do ne dav no, ulo ga že na u po li ci ji bi la je ogra ni če na pr ven stve no 
na po slo ve ko ji su se od no si li na ne ki vid so ci jal ne bri ge, uklju ču ju ći re ša va-
nje pro ble ma ma lo let nič ke de lin kven ci je, sit ne kra đe, dže pa re nja, sek su al ne 
na pa de i po slo ve ad mi ni stra ci je. Od 1972. go di ne, pre ma na vo đe nju Sta ti stič-
kog bi roa SAD iz 2000. go di ne i Na ci o nal nog cen tra za že ne i po li ci ju, že ne 
po la ko ula ze u osta le po li cij ske slu žbe, ali u ma lom pro cen tu: u 2000. go di ni 
13% že na ukup no je ra di lo u po li ci ji, od če ga je sa mo 1,4% u naj vi šem ran gu 
upra ve po li cij skih slu žbi, 2,5% je u ran gu po ruč ni ka, a 3,7% u ran gu vod ni ka. 
Ak tu el na si tu a ci ja je bo lja u od no su na pret hod nih ne ko li ko de ce ni ja, me đu-
tim, i da lje je že na ma ote žan ula zak, na pre do va nje i in te gra ci ja u okvi ru po li-
cij ske or ga ni za ci je, kao i slu žba ma bez bed no sti uop šte no (Dap če vić-Mar ko vić, 
2002; Fle ming, Laf ferty, 2002; Mil ler, Fo rest, Ju rik, 2003; Lon sway i dr., 2003; 
Sto ja no vić, Ke sa da, 2010; Ko lin, 2009; No vo vić, Vla, Ra kić, 2010; To mić, 2010).
Ma sov ni ji pri liv že na u uni for mi sa nu po li ci ju Sr bi je po či nje po sle 2000. 
go di ne, dok je pre to ga, tač ni je u pe ri o du 1990-ih,  bi lo ma lo že na i to uglav-
nom u sa o bra ćaj noj po li ci ji i na po gra nič nim po slo vi ma (No vo vić, Vla, Ra kić, 
2010). 
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Is tra ži va nje pro fe si o nal ne in te gra ci ja i na pre do va nja že na 
za po sle nih u Upra vi po li ci je za grad Be o grad
Me to do lo gi ja is tra ži va nja
Pred met ovog is tra ži va nja bi la je in te gri sa nost i ver ti kal na po kre tlji vost 
za po sle nih že na u Po li cij skoj upra vi gra da Be o gra da, Mi ni star stva unu tra šnjih 
po slo va Re pu bli ke Sr bi je (u da ljem tek stu Upra va ili PU). 
Dru štve na in te gra ci ja je, u na op šti jem smi slu, us po sta vlja nje me đu za-
vi sno sti iz me đu čla no va jed nog dru štva. To je pro ces sje di nja va nja jed nog 
dru štva, ko ji vo di ka har mo nič noj za jed ni ci, za sno va noj na po ret ku ko ji nje-
ni čla no vi ose ća ju kao svoj (Di ver že pre ma An to nić, 2008). Ta ko ostva re na 
dru štve na in te gri sa nost je sta nje u ko jem su ele men ti ne ke dru štve ne ce li ne 
sklad no i bli sko po ve za ni, što omo gu ća va uspe šno de lo va nje i op sta nak te 
ce li ne (Fle re pre ma An to nić, 2008). Po sti za nje i odr ža va nje sta nja ob je di nje-
no sti ele me na ta od go va ra ju će dru štve ne ce li ne pred sta vlja uslov nje nog 
op stan ka i de lo va nja ra di za do vo lja va nja od re đe nih po tre ba i in te re sa (Vra-
tu ša-Žu njić, 2007: 193). Tri su va žna ele men ta ovih de fi ni ci ja. Pr vo, cilj in te gra-
ci je je sklad no de lo va nje ne ke ce li ne ra di op stan ka ili bo ljeg učin ka. Dru go, 
mo guć nost po sti za nja to ga ci lja pro is ti če iz do bre uklo plje no sti ele me na ta 
u ce li nu. U slu ča ju dru štva, ti ele men ti su lju di i nji ho ve lo kal ne za jed ni ce. I 
tre će, iz raz ali i pred u slov te uklo plje no sti je ste da sa mu ce li nu nje ni čla no vi 
ose ća ju kao svo ju. To je stvar iden ti te ta, po i sto ve ći va nja sa od re đe nom dru-
štve nom ce li nom (An to nić, 2008).
Po jam in te gra ci je, za po tre be ovog is tra ži va nja, ana li tič ki smo su zi li po 
ob u hvat no sti sa dru štve nog na pro fe si o nal ni, od no sno or ga ni za ci o ni ni vo. U 
tom smi slu, pro fe si o nal nu in te gra ci ju de fi ni sa li smo kao funk ci o nal nu uklo-
plje nost rad ni ka, od no sno rod nih ak te ra u pro fe si o nal noj or ga ni za ci ji, u ci lju 
ostva ri va nja nji ho vog ukla pa nja u rad i funk ci o ni sa nje or ga ni za ci je, nji ho vog 
op stan ka u njoj i bo ljeg učin ka, uz pred u slov da pri pad ni ci ima ju iz gra đen i 
usvo jen od re đe ni pro fe si o nal ni iden ti tet sa ko jim se po i sto ve ću ju.  
Pro ces in te gra ci je že na u po li cij sku pro fe si ju ana li zi ra li smo pre ko mo guć-
no sti uklju či va nja u sve ak tiv no sti i na svim ni vo i ma ra da po li cij skih slu žbi. 
In te gra ci ju smo po sma tra li na dva ni voa: 1) objek tiv na in te gra ci ja: mo guć nost 
pri stu pa od re đe nim re sur si ma, po put rad nih me sta, ru ko vo de ćih po lo ža ja, 
ma te ri jal nih re sur sa (pla te, bo nu si, dnev ni ce, slu žbe na vo zi la, slu žbe ni te le fo ni, 
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pro jek ti), ne ma te ri jal nih re sur sa (in for ma ci je, obu ke, mre že uti ca ja), i 2) su bjek-
tiv na in te gra ci ja: lič ne mo ti va ci je za ula zak u po li ci ju i ba vlje nje po li cij skim 
po slom, ose ćaj pri hva će no sti (od stra ne ko le ga, nad re đe nih, jav no sti), iden ti-
fi ka ci je (sa pro fe si jom i ko lek ti vom) i per cep ci je mo guć no sti za na pre do va nje.
Za po tre be is tra ži va nja, se gre ga ci ju smo po ve za li sa kon cen tra ci jom že na 
u po je di nim po li cij skim slu žba ma i na po je di nim po li cij skim po slo vi ma, gde 
pri met no ima ma nje mu ška ra ca. Po šli  smo od to ga da je se gre ga ci ja za pra vo 
re zul tat rod nih ne jed na ko sti (Ab bott, Wal la ce, Tyler, 2005) i is klju če no sti že na 
u okvi ru pro fe si je, od no sno ne jed na kih mo guć no sti ko je im se pru ža ju ka da je 
po li cij ska pro fe si ja u pi ta nju.
Ka da je u pi ta nju rod na dis kri mi na ci ja, op šta de fi ni ci ja bi gla si la da je 
to dis kri mi na ci ja za sno va na na po lu i/ili rod nim ulo ga ma i da pod ra zu me va 
pri vi le go va nje, is klju či va nje ili ogra ni ča va nje za sno va no na po lu/ro du, zbog 
ko jeg se oso ba ma ote ža va ili ne gi ra pri zna nje, uži va nje ili ostva ri va nje ljud-
skih pra va i slo bo da. Mo že bi ti di rekt na (ne po sred na) ili in di rekt na (po sred na) 
(Mi lo še vić, 2012). Ne po sred na dis kri mi na ci ja de ša va se ka da je oso ba lo ši je tre-
ti ra na od dru ge oso be na osno vu ne kog svog svoj stva kao što je pol, ra sa, 
ver ska i et nič ka pri pad nost, sek su al na ori jen ta ci ja. Po sred na dis kri mi na ci ja 
de ša va se ka da pri vid no ne u tral na nor ma, kri te ri jum ili prak sa one mo gu ća va 
(na osno vu po la ili ne kog dru gog lič nog svoj stva) da gru pa lju di po stig ne 
svoj pu ni dru štve ni i lič ni po ten ci jal, osim u slu ča je vi ma ka da je ta kva prak sa 
objek tiv no oprav da na ci ljem i ka da su me re pred u ze te za ostva re nje tog ci lja 
pri klad ne i neo p hod ne (Mi lo še vić, 2012). 
Pro blem ver ti kal ne po kre tlji vo sti že na u po li ci ji ob ja sni li smo iz te o rij skog 
okvi ra Bur di je-a (2001), kao i iz okvi ra pa tri jar ha ta o ko jem go vo ri Hart mann 
(1981), za tim iz Bar re tt-o ve (1996) te o ri je o he ge mo nom ma sku li ni te tu u pro-
fe si ja ma. Na še po dat ke iz is tra ži va nja ana li zi ra li smo pre ko tri rav ni-dru štve ne, 
or ga ni za ci o ne i in di vi du al ne.
Ver ti kal nu po kre tlji vost po sma tra li smo kao sa stav ni deo in te gra ci je že na 
u po li cij sku pro fe si ju, ali kao zna ča jan se ge ment in te gra ci je ko ji di rekt no uka-
zu je na pre pre ke u pre ra spo de li mo ći i po ka zu je nji hov pod re đen po lo žaj. 
Po sma tra li smo je iz objek tiv ne i su bjek tiv ne per spek ti ve, gde objek tiv na ver-
ti kal na po kre tlji vost že na u PU po ka zu je objek tiv no sta nje i mo guć no sti ver-
ti kal nog na pre do va nja u slu žbi kroz: broj za po sle nih že na na ru ko vo de ćim 
rad nim me sti ma ni žeg i sred njeg ni voa ru ko vo đe nja, broj za po sle nih že na 
na vi so kim ru ko vo de ćim me sti ma, uče šće že na u cen tral nim po li cij skim slu-
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žba ma, rad nim me sti ma i slu žbe nim sta tu si ma kao po la znu osno vu za ver ti-
kal nu po kre tlji vost, nji ho vo rad no is ku stvo, vi si nu struč ne spre me i uče šće u 
obla sti ma ope ra tiv nog po li cij skog ra da ko ji omo gu ća va uslo ve za ver ti kal no 
na pre do va nje u pro fe si ji i uče šće že na u ad mi ni stra tiv nim slu žba ma ko je su 
od ma njeg zna ča ja za na pre do va nje u po li ci ji. Su bjek tiv ni do ži vljaj mo guć no-
sti za ver ti kal no na pre do va nje is pi ta li smo pre ko nji ho vih sta vo va, is ku stva i 
mi šlje nja o: že na ma kao ru ko vo di o ci ma u po li ci ji, mo guć no sti ma za na pre do-
va nje že na u po li ci ji i ras po de li uti ca ja i mo ći u po li cij skoj slu žbi.
Op šta hi po te za is tra ži va nja gla si la je da su pro fe si o nal na in te gra ci ja i ver-
ti kal na po kre tlji vost že na u po li cij skim slu žba ma pod uti ca jem rod ne ne jed na-
ko sti ko ja de lu je sa dru štve nog, or ga ni za ci o nog i in di vi du al nog ni voa, i da su 
iz ra zi to ne po volj ne. 
Iz dru štve ne rav ni vr ši se pri ti sak pr vo pre ko me ha ni zma so ci ja li za ci je (iz 
pri mar ne po ro di ce i, ka sni je, pro fe si o nal nog okru že nja), a za tim i pre ko me ha ni-
za ma dis kri mi na ci je, pro fe si o nal ne is klju če no sti (ne ga tiv ne in te gra ci je) i se gre-
ga ci je na tr ži štu ra da, da že ne spo ri je na pre du ju, da su gru pi sa ne na od re đe-
nim po slo vi ma, da ima ju ogra ni čen pri stup mo guć no sti ma ko je pru ža slu žba, 
da osta nu u gru pi ko ja je mar gi na li zo va na u vi šim pro fe si o nal nim zva nji ma, i 
na ru ko vo de ćim funk ci ja ma po li cij skih slu žbi. Na op štem, dru štve nom ni vou, 
de lu ju tri osnov na ne ga tiv na me ha ni zma ko ja spre ča va ju že ne u pro fe si o nal noj 
afir ma ci ji: pol na po de la ra da, pa tri jar hal na so ci ja li za ci ja i do mi na ci ja ma sku li ni-
te ta (Walby, 1990; Bur di je, 2001; Go den zi, 1999; Brown, 2007).
Na ni vou or ga ni za ci o ne rav ni u po li ci ji ana li zi ra li smo rod ne od no se, ko ri-
ste ći ak tu el nu še mu rod nog re ži ma ko ju smo na pra vi li po mo ću pri ku plje nih 
po da ta ka, kao i efek te i me ha ni zme sta kle nog pla fo na. Poj mo ve „sta kle ni pla-
fon” i rod ni re žim usvo ji li smo kao adap ta bil ne poj mo ve u od no su na kon-
tekst is tra ži va nja, sa oslon cem na rad Da vid-a i Wo od ward-a (1998) i Ben scho-
up-a i Bro uns-a (2009). Opi si va nje i struk tu i ra nje rod nog re ži ma do bi je nog na 
osno vu po da ta ka iz na šeg is tra ži va nja, oslo nje no je na Con nel-ovu še mu i pri-
la go đe no kon tek stu is tra ži va nja, a pri ku plje ne po dat ke okvir no smo upo re di li 
sa po da ci ma iz ra ni je do ma će stu di je o že na ma u po li ci ji ko je su ra di le autor ke 
No vo vić, Vla i Ra kić (2010).
Op štu hi po te zu smo ras čla ni li na ne ko li ko po seb nih hi po te za ko ji ma smo 
is pi ti va li in te gra ci ju i ver ti kal nu po kre tlji vost že na u Po li cij skoj upra vi gra da 
Be o gra da (PU).
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Hi po te za 1 – In te gra ci ja za po sle nih že na u PU je ne za do vo lja va ju ća usled 
fak to ra rod ne ne jed na ko sti ko ji de lu ju na objek tiv nom ni vou: a) ma li broj že na 
je u ran gu ovla šće nog slu žbe nog li ca u od no su na nji hov uku pan broj; b) že ne 
či ne ve ći nu za po sle nih u slu žba ma ad mi ni stra ci je; c) že ne či ne ma nji nu u struč-
nim po li cij skim slu žba ma, pa se i nji ho va za stu plje nost na uže struč nim po li cij-
skim po slo vi ma raz li ku je; d) že ne su u ma nji ni u sa sta vu uni for mi sa ne po li ci je; 
e) po sto je kvo te za upis de vo ja ka u po li cij ske ško le i na kur se ve za po li caj ce; i na 
su bjek tiv nom ni vou: a) že ne ret ko ima ju pri stup onim ma te ri jal nim re sur si ma 
ko ji uka zu ju na po vo ljan pro fe si o nal ni po lo žaj; b) že ne ko je ra de u po li ci ji pri-
hva ta ju svoj pod re đe ni po lo žaj kao ne što što je „pri rod no”; c) su bjek tiv no ose-
ća nje že na je da su mo ti vi že na za za po šlja va nje u po li ci ji i nji ho va sprem nost 
da is pu ne zah te ve po li cij skog po zi va isti ili slič ni kao kod mu ška ra ca; d) oce na 
sop stve ne ospo so blje no sti ko ju da ju že ne po li caj ci po volj ni ja je od one ko ju 
do bi ja ju od ko le ga mu ška ra ca i sta re ši na; e) su bjek tiv no ose ća nje že na je da 
je adap ta ci ja že na na uslo ve ra da u po li ci ji, za do volj stvo po je di nim aspek ti ma 
po sla i ukup no ose ća nje za do volj stva lo ši je u od no su na mu škar ce (ko le ge i sta-
re ši ne); f) ne do sta tak žen skih men to ra uspo ra va in te gra ci ju žen skih kan di da ta 
u po li cij sku slu žbu; g) per cep ci ja bu duć no sti že na u po li ci ji je po zi tiv na; h) do ži-
vljaj pri hva će no sti že na po li ca ja ca uglav nom je na ne za do vo lja va ju ćem ni vou.
Hi po te za 2 – Ver ti kal na po kre tlji vost za po sle nih že na u PU je ne za do vo-
lja va ju ća usled fak to ra rod ne ne jed na ko sti ko ji de lu ju na objek tiv nom  ni vou: 
a) ma li je broj že na na sred njim, vi šim i vi so kim ru ko vo de ćim po lo ža ji ma, sa 
ten den ci jom da što je vi ši ru ko vo de ći po lo žaj to je ma nji broj že na; b) za stu-
plje nost že na na ru ko vo de ćim po slo vi ma u od no su na uku pan broj za po sle nih 
že na va ri ra u od no su na po seb ne upra ve u okvi ru PU, s tim da što je upra va 
bli že po li cij skim po slo vi ma to je broj že na ma nji; c) za stu plje nost že na na 
ti pič no po li cij skim, cen tral nim po slo vi ma je ma la, kao i nji ho va za stu plje nost 
u or ga ni za ci o nim je di ni ca ma ko je su ope ra tiv nog ti pa (ne-ad mi ni stra tiv nog); i 
su bjek tiv nom ni vou: a) že ne sma tra ju da im je po tre ban du ži vre men ski pe riod 
da na pre du ju na vi ša rad na me sta i u vi še či no ve; b) že ne sma tra ju da spo ri je 
na pre du ju u struč nim po li cij skim slu žba ma ne go u ad mi ni stra tiv nim slu žba ma; 
d) op te re će nost po ro dič nim oba ve za ma ote ža va ula ga nje re sur sa za na pre do-
va nje u po li cij skoj pro fe si ji, i e) op te re će nost „dvo stru kim ulo ga ma” (po ro dič-
nim i po slov nim) objek tiv no lo še de lu je na na pre do va nje u ka ri je ri. 
Za pro ve ru hi po te za ko ri sti li smo raz li či te iz vo re po da ta ka, pa smo ta ko 
sta ti stič ke po dat ke do bi li iz ana li tič ke slu žbe PU, Upra ve za za ko ni tost u ra du i 
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Upra ve po li ci je i nje nih or ga ni za ci o nih de lo va. Po da ci se od no se na iz ve štaj ni 
pe riod iz 2014. i 2015. go di ne. Ove po dat ke ko ri sti li smo za pro ve ru ude la že na 
u slu žbe nim po lo ža ji ma i slu žbe nim zva nji ma, pri stu pa raz li či tim ma te ri jal-
nim re sur si ma, mo guć no sti struč nog ospo so blja va nja i ško lo va nja i pri su stva 
u raz li či tim struč nim slu žba ma i po slo vi ma.
Po da ci o is ku stvi ma že na ko je ra de u Po li cij skoj upra vi gra da Be o gra da pri-
ku plje ni su pu tem du bin skih in ter vjua, ko jim smo na sto ja li da pro ve ri mo nji ho va 
vi đe nja pro fe si o nal ne so ci ja li za ci je, mo ti va ci je, adap ta ci je i po ro dič ne si tu a ci je.
Osnov ne je di ni ce ana li ze bi le su že ne ko je su za po sle ne u PU (ra ni je SUP u 
uli ci 29. no vem bra), od no sno one ko je su na vi šim ru ko vo de ćim me sti ma, kao 
i one ko je ra de u uni for mi sa nom sa sta vu po li ci je u ovoj upra vi. Ana li zom sva-
kog slu ča ja po seb no i ukr šta njem re zul ta ta do bi li smo re a la tiv no ce lo vi te uvi-
de u pro blem sla bi je ver ti kal ne po kre tlji vo sti i pro fe si o nal ne in te gra ci je že na 
u po li ci ji, od no sno že na ko je ra de u PU Be o grad. 
U na šem is tra ži va nju, vi še stru kost slu ča je va od no si se na iz bor slu ča je va 
(mul ti ple ca ses) u okvi ru PU za grad Be o grad. Sva ka od že na pred sta vlja je di-
ni cu ana li ze i tre ti ra na je kao za se ban slu čaj. Shod no to me, pri ku plje ni su 
po da ci o sva kom slu ča ju (sva koj že ni) po seb no. 
Is tra ži va nje smo spro ve li pri me nom kva li ta tiv ne i kvan ti ta tiv ne me to do-
lo gi je, te je bi lo po treb no da epi ste mo lo ški oprav da mo i oja ča mo va lja nost 
re zul ta ta, što smo pr ven stve no po sti gli prin ci pom tri an gu la ci je. Ovaj prin cip 
je sle dio lo gi ku vi še stru kih iz vo ra evi den ci je i po da ta ka, raz li či tih teh ni ka nji-
ho vog pri ku plja nja, i raz li či tih per spek ti va nji ho vog ob ja šnje nja. Tri an gu la-
ci jom po da ta ka re ši li smo po ten ci jal ne pro ble me oko poj mov ne va lja no sti. 
Vi še stru ki iz vo ri evi den ci je pod ra zu me va li su pri ku plja nje po da ta ka iz raz li či-
tih iz vo ra: po sto je će li te ra tu re o pro ble mu, du bin skih in ter vjua (po lu struk tu-
ri sa nih) sa že na ma ko je su bi le je di ni ce ana li ze, upit ni ka o op štim po da ci ma 
za slu čaj (op štim so ci jal no-de mo graf skim ka rak te ri sti ka ma) i s ta ti stič ke do ku-
men ta ci je PU za grad Be o grad. 
Re zul ta ti kvan ti ta iv nog is tra ži va nja  
a) In te gra ci ja za po sle nih že na u Po li cij skoj upra vi za grad Be o grad
In te gra ci ju že na u okvi ru Po li cij ske upra ve za grad Be o grad pra ti li smo 
pre ko zva nič nih po da ta ka do bi je nih iz Upra ve, zva nič ne sta ti sti ke iz upra ve 
za ana li ti ku PU, za tim raz li či tih iz ve šta ja o or ga ni za ci ji i sta tu su za po sle nih u 
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Upra vi. Ovi po da ci po ka zu ju lo ši ju in te gra ci ju za po sle nih že na, i to u sle de-
ćim aspek ti ma: nji ho vog uče šća u or ga ni za ci o nim je di ni ca ma Upra ve, uče-
šća u ovla šće nji ma i sta tu si ma, sta ro sne za stu plje no sti u po je di nim slu žba ma, 
od no sa vi si ne struč ne spre me i sta tu sa, od no sno ovla šće nja, i ras po re đi va nja 
na od re đe nim po slo vi ma. 
Kao što se vi di iz Ta be le 1, že ne su u naj ve ćem pro cen tu ras po re đe ne po 
upra va ma ko je su or ga ni za ci o no i funk ci o nal no po pu nje ne rad nim me sti ma 
kan ce la rij sko-ad mi ni stra tiv nog ti pa, a što ih kao gru pu či ni ma nje pre po zna-
tlji vim u po li cij skoj pro fe si ji.
Ta be la 1: Udeo za po sle nih že na u or ga ni za ci o nim je di ni ca ma PU Be o grad
Or ga ni za ci o ne je di ni ce %
Bi ro na čel ni ka 51,5
Upra va kri mi na li stič ke po li ci je 21,5
Upra va za uprav ne po slo ve 89,7
De žur na slu žba 14,8
Po li cij ska bri ga da 5,8
Ode lje nje za kon tro lu za ko ni to sti u ra du 21,9
Upra va po li ci je 16,9
Upra va sa o bra ćaj ne po li ci je 17,1
Upra va za stran ce 61,5
Upra va za ana li ti ku 78,2
Upra va za inf. teh no lo gi je 57,4
Upra va za krip to za šti tu 45,8
Upra va za lo gi sti ku 56,9
Po li cij ske sta ni ce  25,0
Iz vor: Iz ve štaj PU, 2014
Pro cen tu al no, že ne su naj vi še za stu plje ne u Upra vi za uprav ne po slo ve, 
a naj ma nje u Po li cij skoj bri ga di. Od ukup nog bro ja za po sle nih u PU za grad 
Be o grad, že ne su za stu plje ne sa 25%. Ovaj pro ce nat je ma nji ne go što su pre-
po ru ke evrop skih ze ma lja ko je bi tre ba lo da uma nje rod ne ne jed na ko sti u 
slu žba ma bez bed no sti Sr bi je, a pre ma ko ji ma je neo p hod no da že ne bu du 
za stu plje ne sa 30% u slu žba ma bez bed no sti.
U Ta be li 2 vi di mo da je uče šće že na u po slo vi ma ko ji su po li cij ske pri ro de 
iz u zet no ni sko. Ovaj po da tak po tvr đu je pret po stav ku o se gre ga ci ji že na na 
po slo vi ma unu tar Upra ve ko ji su ad mi ni stra tiv nog ti pa.
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Ta be la 2: Uče šće že na u ne-ad mi ni stra tiv nim po li cij skim po slo vi ma
Vr sta po slo va % za po sle nih že na
Po slo vi po li ci je op šte nad le žno sti 11.4
Po slo vi kri mi na li stič ke po li ci je 26.5
Iz vor: Iz ve štaj PU, 2014
Po slo vi op šte nad le žno sti po li ci je, kao i po slo vi kri mi na li stič ke po li ci je 
su cen tral ni po li cij ski po slo vi ko ji no se sta tus (for mal ni i ne for mal ni), uti caj 
i, na ne ki na čin, pred sta vlja ju po li cij sku slu žbu. Kao što po ka zu je sta ti sti ka, 
ma lo je že na na ovim po slo vi ma, od no sno ma nje od dve tre ći ne u od no su 
na mu škar ce. Vi di se da su mu škar ci još uvek do mi nant ni kao gru pa na ovim 
rad nim me sti ma, što se mo že ob ja sni ti ti me da su ti po slo vi ti pič ni po li cij ski 
po slo vi za ko je se mu škar ci tra di ci o nal no sma tra ju od go va ra ju ćim, a že ne 
ma nje od go va ra ju ćim, od no sno ma nje kom pe tent nim. Iako su u od no su na 
obra zo va nje (ka ko je pri ka za no da lje u ra du), is ku stvo i dru ge pro fe si o nal ne 
spo sob no sti iz jed na če ne sa svo jim ko le ga ma, ima ih ma nje, i uvek po sto ji 
od re đe na kvo ta do ko je se že ne pri ma ju ka ko u usta no ve za po li cij sko obra zo-
va nje i obu ku, ta ko i na sa ma rad na me sta.
Ov de se vi di se gre ga ci ja že na u od no su na rad na me sta u Upra vi, jer u 
od no su na uku pan broj za po sle nih že na u Upra vi, čak 80% njih ni je na ti pič no 
po li cij skim rad nim me sti ma kao što su uni for mi sa na po li ci ja op šte nad le žno sti 
i kri mi na li stič ka po li ci ja.
Ka ko po ka zu ju po da ci u Ta be li 3, ka da su u pi ta nju slu žbe ni po li cij ski sta-
tu si, naj vi še že na za po sle no je u sta tu su na od re đe nim du žno sti ma, za tim na 
po slo vi ma bez sta tu sa i na po seb nim du žno sti ma. 
Ta be la 3: Uče šće že na u slu žbe nim sta tu si ma u PU Be o grad
Slu žbe ni sta tu si % za po sle nih že na
Od re đe ne du žno sti 85,1
Po seb ne du žno sti 61,0
Bez sta tu sa 77,6
Iz vor: Iz ve štaj PU, 2014
U od no su na po li cij ski sta tus, že ne su, ta ko đe, u lo ši joj po zi ci ji od svo jih 
ko le ga u Upra vi. Vi di mo da ih u sta tu su od re đe nih du žno sti, ko ji je po de fi-
ni ci ji ni ži od sta tu sa ovla šće nog slu žbe nog li ca (OSL) i uni for mi sa nog ovla-
šće nog slu žbe nog li ca (UOSL), ima u naj ve ćem bro ju u od no su na mu škar ce 
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(Ta be la 3). Sa još ni žim sta tu som po seb nih du žno sti i bez sta tu sa opet su u 
iz u zet no vi so kom pro cen tu, tj. vi še od dve tre ći ne za po sle nih u Upra vi. Ja sni 
po ka za te lji sla bi jeg pro fe si o nal nog sta tu sa i mo guć no sti na pre do va nja že na u 
Upra vi su nji hov iz u zet no ma li broj na ključ nim rad nim me sti ma i na ključ nim 
li ni ja ma po li cij skog ra da. 
U Ta be li 4 pri ka za no je uče šće že na sa vi so kom struč nom spre mom na 
po slo vi ma po li ci je op šte nad le žno sti, ka ko bi se vi de la nji ho va mo guć nost 
uklju či va nja u ma sku li ni tet ne po li cij ske po slo ve. 
Ta be la 4:  Uče šće že na sa vi so kom struč nom spre mom na po slo vi ma op šte nad le žno sti u 
PU Be o grad
Or ga ni za ci o ne je di ni ce u PU Be o grad % za po sle nih že na sa vi so kom struč nom spre mom
Upra va po li ci je 37.5
Upra va sa o bra ćaj ne po li ci je 19,0
De žur na slu žba 18,0
Po li cij ske sta ni ce 24,5
Iz vor: Iz ve štaj PU, 2014
Na po slo vi ma po li ci je op šte nad le žno sti za po sle no je 10% že na, što je u 
gor njoj ta be li pri ka za no kroz nji hov pro ce nat u okvi ru Upra va u ko ji ma su ras-
po re đe ne. Sa sred njim ste pe nom struč ne spre me na po slo vi ma uni for mi sa ne 
po li ci je ra di 15% že na od ukup nog bro ja za po sle nih na ovim rad nim me sti ma, 
od ko jih je tre ći na ras po re đe na u De žur noj slu žbi, a osta le u Upra vi sa o bra-
ćaj ne po li ci je i u Upra vi po li ci je.
Od ukup nog bro ja po pu nje nih rad nih me sta sa vi so kim ste pe nom 
struč ne spre me na po slo vi ma sa sta tu som Ovla šće nog slu žbe nog li ca (OSL) 
za po sle no je 30% že na ko je su ras po re đe ne u Upra vi kri mi na li stič ke po li ci je 
i u Upra vi sa o bra ćaj ne po li ci je, dok je u osta lim or ga ni za ci o nim je di ni ca ma 
ras po re đe no ma nje od 10 že na iz te gru pe. Či nje ni ca da je sa mo 10% že na sa 
vi so kom struč nom spre mom ras po re đe no na po slo vi ma po li ci je op šte nad le-
žno sti go vo ri u pri log to me da po sto ji se gre ga ci ja i si stem ska dis kri mi na ci ja 
ko ja ra di u ko rist mu ška ra ca.
Što se ti če osta lih no se ćih li ni ja ra da slu žbi, naj vi še že na ima u kri mi na li-
stič koj po li ci ji sa vi so kim ste pe nom i sta tu som Ovla šće nog slu žbe nog li ca, od 
nji ho vog ukup nog bro ja 30% je na ovoj li ni ji ra da. Osta tak že na sa vi so kom 
struč nom spre mom ra di na po seb nim du žno sti ma (PD), tj. dve tre ći ne že na.
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Po treb no je na po me nu ti da osim zva nič nog bro ja, po sto ji i tam na broj ka 
že na i mu ška ra ca sa vi so kom i vi šom struč nom spre mom, ko ji ne ra de na 
rad nim me sti ma sa pred vi đe nom struč nom spre mom, već na ni žim rad nim 
me sti ma. Od ovog bro ja vi še je že na u tom po lo ža ju, ka ko smo sa zna li iz 
ne for mal nih raz go vo ra u Upra vi.
U Ta be la ma 5 i 6 pri ka za li smo sta ro snu struk tu ru že na za po sle nih u po je-
di nim upra va ma i slu žbe nim sta tu si ma. Vi di mo da je se gre ga ci ja kod že na 
za stu plje na i u ovim vi do vi ma or ga ni za ci je po li cij skih po slo va i zva nja.
Ta be la 5:  Sta ro sna struk tu ra že na za po sle nih u Kri mi na li stič koj i uni for mi sa noj po li ci ji 
PU Be o grad 
Sta ro sne ka te go ri je
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50 preko  50
Kriminalistička policija PU Beograd
% žena 10,0 1,0 27,2 18,0 15,6 15,3 10,7
Uniformisana policija PU Beograd
% žena 15,0 32,5 34,5 14,0 2,0 1,0 1,0 
Izvor: Izveštaj PU, 2014
Tabela 6:  Starosna struktura žena zaposlenih sa statusom na određenim dužnostima i 
posebnim dužnostima, PU Beograd
Starosne kategorije
25-29 30-34 35-39 40-44 45-50 Preko 50 Ukupno
% OD 10,0 23,0 23,0 10,0 17,0 17,0 100
% PD 12,0 15,0 19,0 20,0 12,0 22,0 100
% BS 0 7,0 12,6 21,6 23,8 35,0 100
OD - određene dužnosti; PS - posebne dužnosti; BS - bez statusa.  
Izvor: Izveštaj PU, 2014
Kad se po sma tra stra rost že na za po sle nih u Upra vi vi di mo da su že ne 
kao gru pa u ve ći ni u sta ri joj gru pi, što se mo že ob ja sni ti nji ho vim za sni va-
njem rad nog od no sa u Upra vi u pe ri o du po sle za vr šet ka ško lo va nja, a ko je se 
po klo pi lo sa po ve ća nim i otvo re ni jim pri je mom že na u po li ci ju od no sno u PU 
za grad Be o grad. Mla dih že na ko je su sta ro sti od 25 do 29 go di na ima 22% što 
uka zu je na ak tu el nu otvo re nost Upra ve za pri jem že na u po li ci ju, što je trend 
u po sled njih 15 go di na, a što uka zu je na ve će in te re so va nje že na za ula zak u 
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po li ci ju kao i na po me ra nje si stem skih ogra ni če nja ka da je u pi ta nju rad že na 
u slu žba ma bez bed no sti u Sr bi ji.
Me đu tim, kao što po ka zu je ak tu el na sta ti sti ka Upra ve ve li ki broj ovih 
že na je još uvek si stem ski dis kri mi ni san jer su im u star tu po nu đe na rad na 
me sta sa ni žim sta tu som, bez ob zi ra na vi si nu struč ne spre me, kao što su 
od re đe ne du žno sti, gde se na la zi otpri li ke 60% od ukup nog bro ja že na za po-
sle nih u Upra vi, i po slo vi bez sta tu sa (Ta be la 6).
Ako smo in te gra ci ju že na raz u me li kao mo guć nost nji ho vog uklju či va nja 
u sve ak tiv no sti i na svim ni vo i ma ra da po li cij skih slu žbi, po sma tra ju ći je na 
ni vou or ga ni za ci je kao mo guć nost pri stu pa od re đe nim re sur si ma, vi di mo da 
je že na ma pri stup ključ nim rad nim me sti ma sko ro one mo gu ćen. To uma nju je 
pri stup osta lim re sur si ma ko ji bi uti ca li na nji ho vu bo lju for mal nu in te gra ci ju, 
kao što su mo guć nost ver ti kal nog na pre do va nja u slu žbi, vi so ke pla te, dnev-
ni ce, slu žbe no usa vr ša va nje, slu žbe na pu to va nja i dru go.
b) Ver ti kal na po kre tlji vost za po sle nih že na u Po li cij skoj upra vi za grad Be o grad
U da ljoj ana li zi kvan ti ta tiv nih po da ta ka da li smo pre ci zni ju sli ku o uče-
šću za po sle nih že na na cen tral nim i ru ko vo de ćim me sti ma, što bli že od re đu je 
ver ti kal nu po kre tlji vost u okvi ru PU za grad Be o grad. Za po šlja va nje že na u 
Upra vi stag ni ra u od no su na pe riod od pre de se tak go di na, kao i nji ho vo ras-
po re đi va nje po pri je mu u rad ni od nos, gde je ma li broj že na ras po re đen na 
rad nim me sti ma uni for mi sa ne po li ci je.
Ta be la 7: Uče šće že na u slu žbe nim sta tu si ma u PU Be o grad




Izvor: Izveštaj PU, 2014
Bez sta tu sa, od no sno bez ovla šće nja i be ne fi ci ja, za po sle no je dve tre ći ne 
od ukup nog bro ja za po sle nih iz ove gru pe i one su u naj ve ćem bro ju za po-
sle ne u Upra vi za lo gi sti ku. Vi di mo da i sa vi so kim i vi šim ste pe nom struč ne 
spre me že ne bu du ras po re đe ne na ta kva rad na me sta ko ja po pri ro di po sla 
ima ju naj ni ži po li cij ski sta tus, i sko ro ni ma lo šan se za na pre do va nje. Že na ma 
je us kra će na mo guć nost ver ti kal nog na pre do va nja, jer osim što po pu nja va ju 
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rad na me sta bez sta tu sa, one se ne uzi ma ju u ob zir za po me ra nje iz slu žbi 
u ko ji ma ni je po tre ban po li cij ski sta tus i zva nje. Na ovaj na čin, že ne se kao 
gru pa si stem ski uda lja va ju od cen tral nih li ni ja ra da ka ko ne bi ima le pri stup 
ni osta lim re su r si ma, kao što su vi so ke pla te, mo guć nost na pre do va nja na 
vi so ka ru ko vo de ća me sta, mo guć nost od lu či va nja i uti ca ja. Že ne ko je ra de na 
po slo vi ma po li ci je op šte nad le žno sti i kri mi na li stič ke po li ci je sa sta tu som OSL 
i UOSL ne upu ću ju se na iz vr še nje vi so ko ri zič nih za da ta ka kao što su vi so ko 
ri zič na hap še nja, jav ni sku po vi i ma ni fe sta ci je na ko ji ma se oče ku je na ru ša va-
nje jav nog re da i mi ra u ve ćem obi mu, za da ta ka ko ji zah te va ju du gu iz lo že-
nost vre men skim ne pri li ka ma, ve ći fi zič ki na por, du ži rad no ću i slič nih za da-
ta ka. Po red to ga, kad god je mo gu će na iz vr še nje za dat ka upu ću ju se me šo-
vi te pa tro le i eki pe ko je či ne po li cij ski slu žbe ni ci mu škog i žen skog po la.
U or ga ni za ci o nim je di ni ca ma PU za grad Be o grad, u ko ji ma je pre te žno 
žen ski ko lek tiv, kao što je Upra va za ana li ti ku, Upra va za lo gi sti ku i Upra va za 
uprav ne po slo ve, že ne su ras po re đe ne na vi šim, ni žim i sred njim ru ko vo de ćim 
me sti ma1, dok je u osta lim or ga ni za ci o nim je di ni ca ma pri met na ten den ci ja 
po sta vlja nja že na na ru ko vo de ća rad na me sta (Iz ve štaj PU, 2014).
Na osno vu po da ta ka ko je smo do bi li od Upra ve, da li smo ta be lar ni pri kaz 
uče šća že na u ru ko vo de ćim po lo ža ji ma u okvi ru or ga ni za ci o nih je di ni ca. U 
Ta be li 8 vi di mo pro cen tu al no uče šće že na u ru ko vo de ćem ka dru Upra ve na 
osno vu ko jeg se mo že za klju či ti da ima ju re la tiv no ma li uti caj na do no še nje 
ključ nih od lu ka za Upra vu.
Tabela 8: Učešće žena i muškaraca na rukovodećim radnim mestima PU Beograd 
Rukovodioci Visokog ranga Srednjeg ranga Nižeg ranga Ukupno
% Muškarci 83,0 88,0 87,0 87,0
% Žene 17,0 12,0 13,0 13,0
% Ukupno 100 100 100 100
Izvor: Izveštaj PU, 2014
Nji hov iz u zet no ni zak pro ce nat di rekt no uka zu je na nji hov mi ni ma lan 
uti caj pri li kom od lu či va nja o ključ nim ele men ti ma upra vlja nja ovom rad nom 
or ga ni za ci jom.
S ob zi rom da ni smo do bi li pre ci zan po da tak o ras po re đe no sti ru ko vo-
di la ca že na po or ga ni za ci o nim je di ni ca ma Upra ve, na osno vu da ljeg is tra ži-
1 Sred nja i ni ža ru ko vo de ća rad na me sta ob u hva ta ju rad na me sta na čel ni ka ode lje nja, i na čel-
ni ka slu žbi ko ji su po ran gu is pod na čel ni ka po seb nih Upra va.
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va nja mo gli smo da za klju či mo da su že ne ru ko vo di o ci u naj ve ćem bro ju na 
rad nim me sti ma ko ja pri pa da ju upra va ma ad mi ni stra tiv nog ti pa. One mo gu 
da na pre du ju is klju či vo u slu žba ma u ko ji ma či ne ve ći nu za po sle nih, a to su 
lo gi stič ki po li cij ski po slo vi (uprav no-ad mi ni stra tiv ni, ana li tič ki i dru gi po moć ni 
po slo vi).
Ver ti kal nu po kre tlji vost že na u Upra vi po sma tra li smo i pre ko nji ho-
vog uče šća u po li cij skim po slo vi ma u od no su na vi si nu struč ne spre me, jer 
je vi si na struč ne spre me je dan od ključ nih fak to ra ko ji uti ču na mo guć nost 
na pre do va nja u po li cij skoj slu žbi. U kom bi na ci ji sa dru gim fak to ri ma, kao što 
je ras po re đe nost na po slo vi ma ko ji su po li cij skog pro fi la, ope ra tiv nog ka rak-
te ra, i po li cij skim slu žbe nim zva nji ma, vi si na struč ne spre me mo že da bu de 
pre sud na u br žem na pre do va nju na ver ti kal noj le stvi ci.
U Ta be li 9 da li smo pri kaz uče šća že na i mu ška ra ca u od no su na vi si nu 
struč ne spre me u Upra vi. 










% Žene 14,0 16,0 65,0 5,0 100
% Muškarci 11,5 13,5 74,5 0,5 100
Izvor: Izveštaj PU, 2014
Na osno vu po da ta ka pri ka za nih u Ta be li 8 vi di mo da je pro ce nat za po sle-
nih že na i mu ška ra ca u Upra vi, u od no su na vi si nu struč ne spre me, pri bli žno 
jed nak, što bi tre ba lo da u star tu pru ži jed na ke mo guć no sti za na pre do va nje 
u slu žbi. Me đu tim, to ni je ta ko jer su že ne po me re ne na ni ža rad na me sta sa 
ni žim slu žbe nim zva nji ma.
U Ta be li 10 da li smo pri kaz uče šća že na u od no su na slu žbe ni sta tus i 
vi si nu struč ne spre me, što po ka zu je nji ho ve re al ne mo guć no sti za ver ti kal no 
na pre do va nje u po li ci ji.













% Žene - - 11,0 -
% Muškarci 100 100 89,0 -













% Žene 30,0 - 14,0 -
% Muškarci 70,0 100 86,0 -
PD
% Žene 72,0 - - -
% Muškarci 28,0 100 - -
OD
% Žene 83,0 88,0 86,0 -
% Muškarci 17,0 12,0 14,0 -
Bez statusa
% Žene - - 65,0 87,0
% Muškarci - - 35,0 13,0
Izvor: Izveštaj PU, 2014.
Kao što vi di mo, od ukup nog bro ja za po sle nih na rad nim me sti ma sa sta-
tu som UOSL za ko je je po treb na sred nja struč na spre ma, že ne či ne 11%.  Ovo 
zna či da su pri sut ne u naj vi šem slu žbe nom zva nju u naj ve ćem pro cen tu sa 
za vr še nom sred njom ško lom, što ih di rekt no one mo gu ća va da na pre du ju. 
Ovo zva nje no si sa so bom mo guć no sti za na pre do va nje u onim slu žba ma 
ko je su no se će po li cij ske slu žbe, osim to ga, ima be ne fi ci ran rad ni staž kao i 
vi ši plat ni raz red, mo guć nost ko ri šće nja slu žbe nih vo zi la, te le fo na i slič no. Na 
rad nim me sti ma sa sta tu som OSL, za ko je je po treb na vi so ka struč na spre ma, 
že ne su pri sut ne u 30%. Ovaj slu žbe ni sta tus je vi sok, i kao i pret hod ni no si sa 
so bom mo guć nost lak šeg i br žeg na pre do va nja u slu žbi i dru ge po god no sti 
po li cij ske pro fe si je (rad ni staž, pla ta, ovla šće nja i dru go) (Ta be la 9).
U or ga ni za ci o nim je di ni ca ma za ko je ni su pred vi đe na rad na me sta ko ja 
pod ra zu me va ju ope ra tiv ni, od no sno te ren ski rad, ni su pred vi đe ni ni vi so ki 
po li cij ski sta tu si i zva nja. Ove upra ve i ode lje nja su pre te žno ad mi ni stra tiv ne 
pri ro de, i ima ju ni že sta tu se, od no sno sta tu se li ca na od re đe nim du žno sti ma 
(OD), li ca na po seb nim du žno sti ma (PD) i li ca bez sta tu sa. Ogro man pro ce nat 
rad nih me sta za ko je je po treb na vi so ka i vi ša struč na spre ma, a ko ja ima ju 
ni ži sta tus (OD, PD), po pu njen je že na ma.
Ver ti kal na po kre tlji vost že na za po sle nih u Upra vi u ovom is tra ži va nju 
po ka za la je da su že ne u ma lom pro cen tu za stu plje ne na vi šim, sred njim i 
ni žim ru ko vo de ćim rad nim me sti ma, (ne ma ni jed ne že ne na vi so kom ru ko vo-
de ćem po lo ža ju, po put na čel ni ka Upra ve, na čel ni ka po li cij ske sta ni ce, ko man-
di ra po li cij ske sta ni ce). Že ne ko je su na sred njim i ni žim ni vo i ma ru ko vo đe nja 
ras po re đe ne su na po slo vi ma ad mi ni stra tiv ne pri ro de (Upra va za ana li ti ku, 
Upra va za uprav ne po slo ve). Že ne ko je ima ju vi so ki ste pen struč ne spre me 
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ve ći nom ra de ad mi ni stra tiv ne po slo ve, bez ve li kih mo guć no sti za na pre do-
va nje, u naj ve ćem bro ju slu ča je va ne ma ju vi so ke slu žbe ne sta tu se ko ji no se 
po god no sti kao što su vi so ka pri ma nja i dru ge be ne fi ci je. Po red to ga, že ne 
ko je ima ju vi so ki ste pen struč ne spre me, vi sok po li cij ski sta tus, ve li ko is ku-
stvo i do sta go di na rad nog sta ža u po li ci ji uglav nom su u upra va ma ko je ni su 
cen tral ne (no se će ili ti pič ne) po li cij ske upra ve, što im di rekt no one mo gu ća va 
pri stup vi so kim ru ko vo de ćim funk ci ja ma u po li ci ji. Mla đe že ne ko je su tek 
pri mlje ne u rad ni od nos ve ći nom su ras po re đe ne na ad mi ni stra tiv nim po slo-
vi ma sa ni žim slu žbe nim sta tu som, ili na po slo vi ma uni for mi sa ne po li ci je sa 
sred njom struč nom spre mom, što im one mo gu ća va ho ri zon tal no po me ra nje 
ka po li cij skim slu žba ma i ver ti kal no po me ra nje na bo lja rad na me sta (sa vi šim 
slu žbe nim sta tu som).
Re zul ta ti kva li ta tiv ne ana li ze in te r vjua sa po li cij skim slu žbe ni ca ma
Na la zi kva li ta tiv ne ana li ze struk tu ri sa ni su po ključ nim te ma ma: a) ras po-
re đi va nje, uslo vi ra da i pri stup re sur si ma; b) na pre do va nje u ka ri je ri, i c) uskla-
đi va nje po ro dič nih i po slov nih oba ve za.
a) Ras po re đi va nje, uslo vi ra da i pri stup re sur si ma
Že ne iz stu di je po ka za le su da su sve sne da im rod na po de la ra da, ka ko 
u po ro di ci ta ko i na po slu, od u zi ma vre me, i da je to na nji ho vu šte tu, ali ni su 
po ka za le sprem nost da se ta kva si tu a ci ja me nja. Ni su po ka za le da su sprem ne 
da ne što kon kret no ura de da re še ta kvu, za njih lo šu si tu a ci ju.
Po li cij ska ka ri je ra je u ve ći ni dru šta va iz u zet no po pu lar na jer no si od re-
đe ne pri vi le gi je. Ula zak u po li cij sku pro fe si ju je, u po sled njih ne ko li ko de ce-
ni ja, po stao otvo re ni ji za žen sku po pu la ci ju, ge ne ral no, ne sa mo kod nas. 
Me đu tim, na pre do va nje u po li cij skoj pro fe si ji u uslo vi ma iz ra že no pa tri jar-
hal ne i tra di ci o na li stič ke kul tur ne ma tri ce, kao što je u ovom is tra ži va nju slu-
čaj, mo že da bu de op te re će no iz u zet no ja kom ne ga tiv nim me ha ni zmi ma ko ji 
do la ze iz dru štva, po slov nog okru že nja, pa i sa me lič no sti že ne. Is pi ta ni ce su 
po ka za le da su uglav nom, hte le to ili ne, za do volj ne svo jom po zi ci jom.
„Ka da go vo rim o že na ma ko je po či nju da ra de u po li ci ji, mi slim da one pr ven-
stve no že le da re še eg zi sten ci jal no pi ta nje, i da ni su am bi ci o zne u pro fe si o nal-
nom smi slu da bu du ope ra tiv ni rad ni ci, te ren ski po li caj ci. Mi slim da su že ne u 
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glav nom ori jen ti sa ne na si gu ran, dr žav ni po sao, i da im je ma nje va žno što je 
taj po sao spe ci fi čan i mu ški po sao, one se ras po re đu ju bez pro ble ma (nji ma 
ni je pro blem) u lo gi stič ke i ad mi ni stra ti vne slu žbe u okvi ru po li ci je.” (slu čaj 9)
Na ni vou or ga ni za ci je, kre ta nje u vi ša po li cij ska zva nja i sta tu se, kao i ho ri-
zon tal na di na mi ka me nja nja slu žbi od ti pič no žen skih do cen tral no po li cij skih 
če sto je že na ma ote ža na na raz li či te na či ne. Pre op te re će nost ad mi ni stra ci jom i 
neo d go va ra ju ćim rad nim vre me nom, ne do stup nost ru ko vo di la ca, nji ho va pri-
vid na i stvar na ne za in te re so va nost, ig no ri sa nje od stra ne ko le ga ka da je u pi ta-
nju mol ba za po dr škom da se pro me ni li ni ja ra da, dis tan ca od stra ne mu ških 
ko le ga da se že ne iz vo de na te ren i uklju ču ju u oper at iv ni rad, me ha ni zmi su ko ji 
že na ma ote ža va ju na pre do va nje, od no sno uklju či va nje u one po li cij ske po slo ve 
ko ji su ope ra tiv ni i na taj na čin ti pič no mu ški po slo vi. Od bi ja nje usta no ve da for-
mal no pri zna vi so ko obra zo va nje i ta ko ras po re đu je že ne na ni ža rad na me sta sa 
ni žim sta tu som, ta ko đe, ve li ka je pre pre ka na pre do va nju u vi ša zva nja.
„Ov de ra dim sko ro dve i po go di ne. Ja sam na rad nom me stu sa vi šom ško lom, 
ali kon kret no ra dim po sao sa fa kul te tom. Ali to je uslov da bi ve ro vat no dr ža va, 
za tih 5-6 go di na, dok se me ni ne pri zna fa kul tet, 10.000 di na ra me seč no ušte-
de la. Po li ci ja ova ko ima rad ni ka ko ji ra di po sao sa fa kul te tom, ali mu se pla ća 
ma nje, što je ve ro vat no do bro iz nji ho vog ugla. Mo ja dru ga ri ca sa Aka de mi je 
je isto ta ko po če la sa vi šom ško lom. Ra di la je pr vo sa sred njom ško lom u po li-
cij skoj sta ni ci, pa je na pre do va la. I on da kad do đe te na red da za u zme te rad-
no me sto sa vi so kom struč nom spre mom, ili ima do sta sta ri jih rad ni ka ko ji su 
na knad no za vr ša va li pri vat ne fa kul te te, on da oni ostva re uslov pre vas i po 
go di na ma rad nog sta ža.” (slu čaj 6)
Ta ko đe, ne mo guć nost pri bli ža va nja od re đe nim re sur si ma ko je vi ši po li cij-
ski po lo ža ji no se sa so bom, kao što su ne for mal na udru ži va nja i me đu sob no 
po ma ga nje i po dr ška u ovim gru pa ma, mo gu da bu du, a če sto i je su ka men 
spo ti ca nja za že ne kao mar gi na li zo va ne gru pe u po li ci ji. Či nje ni ca da su ne ke 
od že na is klju če ne iz ko le gi jal ne mre že ko ja mo že da po mog ne i in for mi še ih 
u ve zi sa mo guć no šću na pre do va nja na vi ša rad na me sta i o to me gde even-
tu al no ima upra žnje nih rad nih me sta u cen tral nim li ni ja ma ra da je, ta ko đe, 
jed na od pre pre ka za na pre do va nje. Že ne se uglav nom na la ze van glav nih 
to ko va in for ma ci ja ko je su ko ri sne i mo gu da po mog nu u pro fe si o nal nom 
na pre do va nju.
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Me đu tim, ne ke od že na su sre le su se sa sa svim otvo re nim, in sti tu ci o nal no 
prav da nim na či ni ma ko ji ma se že le lo ote ža ti nji ho vo na pre do va nje u po li cij-
skoj pro fe si ji. Na pri mer, že ne se u naj ve ćem bro ju, na kon pri ma nja u rad ni 
od nos od mah ras po re đu ju u ad mi ni stra ci ju, sa ne pri zna tim ste če nim obra zo-
va njem, pod iz go vo rom da je to sa mo za po če tak. Me đu tim, mno ge od njih 
pro ve du či tav rad ni vek u is toj slu žbi. 
Ver ti kal na po kre tlji vost za po sle nih u Po li cij skoj upra vi za grad Be o grad 
po ka zu je zna čaj nu raz li ku u od no su na rod nu pri pad nost, ako se po sma tra 
u od no su na po treb no vre me i za u ze te po zi ci je u okvi ru po li cij ske struk tu re. 
Te o ri ja o sta kle nom pla fo nu ka že da, iako je jed na kost jav no pro mo vi sa na, 
pu tem od re đe ne za kon ske re gu la ti ve, že na ma je i da lje ote ža no na pre do va-
nje u ka ri je ri, čak i po red kon stan ti kao što su ujed na če ne kva li fi ka ci je, is ku-
stvo i me re pro duk tiv no sti.
Osim or ga ni za ci o nih struk tur nih pre pre ka u na pre do va nju, že ne su i lič no 
ma nje mo ti vi sa ne da se do ka zu ju u po li cij skoj pro fe si ji. One su u ve li kom bro-
ju sprem ne da pri hva te lo ši ju po zi ci ju od mu ška ra ca u ime oču va nja rad nog 
me sta i ma te ri jal ne i so ci jal ne si gur no sti. 
„Že na ma je me sto na ova kvim po slo vi ma, a po sto je i že ne ko je ra de u ope ra-
ti vi, ali njih je ma lo i one su ne ka ko dru ga či je od kla sič nih že na. Ja sam ne ka da 
bi la za eman ci pa ci ju že na, ali sam sa da od to ga od u sta la.” (slu čaj 11)
Po zi ci ju i ulo gu že ne ko ja ra di ad mi ni stra tiv ne, ne ti pič ne po li cij ske 
po slo ve ko ji su tra di ci o nal no žen ski po slo vi u po li ci ji, ma hom sve že ne za po-
sle ne u Upra vi pri hva ta ju bez ot po ra. Ovo je do ne kle uslo vlje no kul tu rom pro-
fe si je, a do ne kle po mi re no šću od stra ne ovih že na da se ta kva si tu a ci ja te ško 
mo že po bolj ša ti. Uglav nom su sve že ne ko je su bi le ob u hva će ne ovim is tra ži-
va njem po ka za le da ta kvo sta nje pri hva ta ju do bro volj no i sa do zom po mi re-
no sti sa da tom si tu a ci jom.
b) Na pre do va nje u ka ri je ri
Da bi se oslo bo di le rod nog re ži ma, ko ji že ne sme šta u ne jed na ku po zi ci ju 
sa mu škar ci ma u po li ci ji, one uspe šni je se bi na me ću ve o ma jak tem po. Me đu-
tim, čak i uspe šna, že na ne mo že da iza đe iz okvi ra svo je na met nu te žen ske 
ulo ge, što zna či da će ona od lu či va ti o svo jim pri o ri te ti ma po sma tra ju ći se be 
kroz ostva re nost u po ro di ci i maj čin stvu, a da će, u slu ča ju da je po sve će na 
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i svo joj ka ri je ri, svo je pro fe si o nal no po stig nu će me ri ti kri te ri ju mi ma ko je su 
po sta vi li mu škar ci, te da bi ih ostva ri la, mo ra će dvo stru ko vi še da ula že i vre-
me na i ener gi je.
Jed na od is pi ta ni ca, že na u mla đim go di na ma, ko ja je ostva ri la svo ju po li-
cij sku ka ri je ru i do sti gla po zi ci ju sred njeg ru ko vo di o ca, u nju je ulo ži la ogro-
man na por, zna nje i spo sob nost, po ka za la je iz ve snu me ru osu de pre ma dru-
gim že na ma ko je stag ni ra ju na istim rad nim me sti ma go di na ma.
„Sa mo i ni ci ja ti va, an ga žo va nje, trud, že lja da se ide na pred, je je dan od uslo va 
da na pre du ješ. Mi slim, se de nje skr šte nih ru ku ni ko me ni je do ne lo bo ljit ka. Jed-
no stav no, že ne mo ra ju da se po kre nu. Ne ko me mo žda od go va ra da ta ko se di. 
Ja ni sam ta kav tip lič no sti i ne za do vo lja vam se ti me. Uvek mo že bo lje.” (slu čaj 7)
Za svo ju lo ši ju po zi ci ju u po li cij skoj slu žbi, ne ke od njih kri ve se be lič no, 
ne ke su sve sni je da je to uti caj pa tri jar hal ne kul tu re i pol ne po de le ra da u 
dru štvu i na usta no vi u ko joj ra de, od no sno vr sta od bram be nog me ha ni zma 
ko jim mu škar ci u po li ci ji i dru štvu že le da za dr že svoj do mi nant ni po lo žaj.
Ka da se ana li zi ra ju zva nič na do ku men ta usta no ve, vi di se da je op te re-
će nost u po slov nim za du že nji ma i oba ve za ma pri bli žno ujed na če na me đu 
že na ma i mu škar ci ma. Me đu tim, re al na si tu a ci ja če sto ni je ta kva. Ne ke od njih 
su pre ko vre me no an ga žo va ne, na ra čun svo jih po ro dič nih i dru gih oba ve za, 
na po slo vi ma kan ce la rij ske pri ro de, ali i na po slo vi ma ko je su pre u ze le od 
svo jih mu ških ko le ga pod iz go vo rom da su že ne spo sob ni je, ured ni je i si ste-
ma tič ni je u ad mi ni stra tiv nim po slo vi ma. Pre op te re će ne po ro di com, a po ne-
kad do dat no an ga žo va ne na po slu u vi du rad nog vre me na i de žur sta va, one 
osta ju da ka ska ju za mu škar ci ma.
„Ja sam že le la te ren ski, pra vi po li cij ski po sao. Ali tek kad sam po če la da ra dim 
u kan ce la ri ji, shva ti la sam da sam po gre šno že le la. Zbog to ga što sam že na 
i što ne bih mo gla da po stig nem da se ba vim i po ro di com i po slom. Mno go 
na po ra tre ba da bi po sti gao da bu deš ope ra tiv ni slu žbe nik po li ci je. Ja iz ove 
per spek ti ve ne mo gu da se za mi slim na te re nu. Ku ća, sme ne, de ca, po ro di ca. 
Tre ba lo bi do sta psi hič kog i fi zič kog ula ga nja da bi se to po sti glo.” (slu čaj 2)
Ma sku li ni tet na kul tu ra ima sup til ne na či ne do mi na ci je, ne po ka zu je se 
otvo re no, te se sa svim ret ko is ka zu je di rekt no i ne pri ja telj ski. Di rek tan na čin 
do mi na ci je is po lja va se pre ko ig no ri sa nja na mol be i zah te ve od stra ne že na 
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za pre la skom u dru gu li ni ju ra da ili na dru go rad no me sto ko je je bli že kon-
kret ni jim po li cij skim po slo vi ma. 
„Sa dru ge stra ne, iako me ov de u Po li cij skoj upra vi za Be o grad, svi zna ju, od 
vr ha, od na čel ni ka, pa do obič nih po li ca ja ca, iako sva ke go di ne imam od lič nu 
go di šnju oce nu, iako sam spor ti sta i in te lek tu a lac u isto vre me, iako osta jem pre-
ko vre me no, i imam re zul ta te iza se be, i is ku stvo, to ni šta ne vre di. Imam pri mer 
da je vo zač po stao in spek tor, svi su na šli ne ku ve zu, ili su pla ti li nov cem ili ne čim 
dru gim, ima li po dr šku, ili su ne či je se stre, ćer ke ili lju bav ni ce, ili su ne či ji pri ja te lji. 
Ja sam po ku ša la lič no, za ka zi va la raz go vor za na čel ni ci ma ko ji ma sam ra di la 
iz ve šta je i ko ji ma sam pi sa la go vo re za jav nost, i sve se za vr ši na to me, sa mo 
na raz go vo ru i na re či ma vi de će mo. Sve je sa mo pi ta nje pre po ru ke, ko ja se pla-
ća. Ima te na čel ni ke ko ji ne zna ju ka ko se zo ve ko je kri vič no de lo, pa vas zo vu i 
pi ta ju. Ima te še fo ve ko ji su se za po sli li i pr vo rad no me sto im je bi lo ru ko vo de će, 
a ne zna ju ap so lut no ni šta o po slu. Ima te loš imidž slu žbe ana li ti ke, ko ja ni je 
ti pič no po li cij ska, i sve su to raz lo zi zbog ko jih ja ne mo gu da na pre du jem i da 
pre đem u ne ku dru gu slu žbu ko ja se vi še ce ni u po li ci ji.” (slu čaj 10)
c) Uskla đi va nje po ro dič nih i po slov nih oba ve za
Sve is pi ta ni ce, ko je su svo je ži vot ne pri če iz ne le za po tre be ovog is tra ži-
va nja, ima le su ve o ma ujed na če na is ku stva ka da je u pi ta nju dvo stru kost ka ri-
je ra, tj. ba lan si ra nje iz me đu po ro di ce i po sla. Nji ho va is ku stva pre kla pa ju se u 
od no su na po treb no vre me ko je se tro ši na po ro dič ne oba ve ze, kuć ne po slo ve, 
bri gu oko de ce. Sve su one is ku si le tre nut ke ka da je pr ven stvo u od lu či va nju 
od no si la po ro di ca ume sto pro fe si o nal ne afir ma ci je i do ka zi va nja na po li cij skim 
po slo vi ma, ko ji mo gu da bu du pri lič no od go vor ni i zah tev ni. Ni jed na od njih 
ni je ospo ri la či nje ni cu da je obim po ro dič nih oba ve za, i nji ho va cen tral na ulo-
ga u to me, je dan od glav nih ne ga tiv nih fak to ra ko ji že nu spre ča va da u is toj 
me ri i istim tem pom kao i mu ška rac na pre du je u svo joj po li cij skoj ka ri je ri. Sve 
one sma tra ju da je opre de lje nje že ne da se po sve ti po ro di ci ono što se od nje 
oče ku je, ali su, isto ta ko, po tvr di le či nje ni cu da su se one sve sno i la ko pri hva-
ti le obi ma po sla ko ji zah te va pot pu no po sve ći va nje ku ći i de ci. Ula ga nje vre-
me na i ener gi je da bi po ro di ca do bro funk ci o ni sa la je zna čaj no ula ga nje ko je 
ide na šte tu pro fe si o nal ne ka ri je re že ne. Ret ke su že ne ko je iz la ze iz svo jih rod-
nih okvi ra, u smi slu da se sve sno opre de le za ka ri je ru na ra čun po ro di ce.
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Že ne ko je su se re a li zo va le kao maj ke, su pru ge, i one ko je su od go vor ne 
za svo ju po ro di cu, a u isto vre me su us pe le da na pre du ju u svo joj po li cij skoj 
ka ri je ri, su ma lo broj ne. U ostva ri va nju to ga bi lo je po treb no da ulo že ogro-
man na por i ener gi ju i, na rav no, opet su osta le u okvi ri ma rod nog re ži ma ko ji 
je loš za že nu, iz jed no stav nog raz lo ga što su isto vre me no pre u ze le dvo stru ke 
ulo ge. U ovom is tra ži va nju je sa mo jed na ta kva že na.
Da bi se or ga ni zo va le i usa gla si le svo je oba ve ze oko po ro di ce i po sla, 
že ne se u naj ve ćoj me ri osla nja ju na svo je lič ne spo sob no sti. Afir mi šu ći svo ju 
po li cij sku ka ri je ru, one zna ju da naj ve ći te ret svog po slov nog uspe ha mo ra da 
sno si sa ma. Me đu tim, pa tri jar hal na so ci ja li za ci ja uslo vlja va ih da ta kvo sta nje 
pod no se kao ne što što je nor mal no. 
S ob zi rom da je če sto da se u po li cij skoj pro fe si ji upo zna ju bu du ći brač ni 
part ne ri, že na uglav nom po dr ža va svog su pru ga ko ji na pre du je u ka ri-
je ri, mno go vi še i mno go br že od nje, dok su, u isto vre me, obo je ško lo va ni, 
struč no obra zo va ni i ima ju pod jed na ko is ku stva u po li cij skim po slo vi ma. Ovo 
je još je dan me ha ni zam uz po moć kog mu škar ci u po li ci ji odr ža va ju pri ti sak 
na že ne ka ko bi osta le u ni žim po zi ci ja ma, ili ka ska le za nji ma u raz vo ju svo je 
ka ri je re.
„Uglav nom sav kuć ni po sao i po sao oko de te ta spa da na me ne. Uda la sam se 
za ti pič nog Bal ka n ca ko ji je iz ju žnih kra je va. Ro đen je u Be o gra du, ali ko re ni 
su mu iz ju žne Sr bi je pa se ne ka ko dr ži ma lo stro ži jih pra vi la u ve zi sa po ro di-
com i po ro dič nim od no si ma. Kod nas ne ma stro gih kla sič nih po de la, ali zna se 
šta ra di že na, a šta ra di mu ška rac.” (slu čaj 3)
Od dva na est že na ko je su uče stvo va le u ovom is tra ži va nju, njih de set je 
uda to za po li caj ce, što uka zu je na ka rak te ri stič nu oso bi nu bra ko va že na ko je 
ra de u Upra vi. U tom smi slu, mo že mo da za klju či mo da su ove že ne du bo ko 
ve za ne za po li cij sku pro fe si ju i nje nu po seb no za tvo re nu kul tu ru. Nji ho vi 
po ro dič ni ži vo ti su, kao i pro fe si o nal ne ka ri je re, pod ve li kim upli vom pa tri jar-
hal nih vred no sti za ko je je ka rak te ri stič no da su že ne u pod re đe nom po lo ža ju 
u od no su na mu škar ce.
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Za klju čak
Po sred na rod na dis kri mi na ci ja u Po li cij skoj upra vi za grad Be o grad 
po sto ji, jer pri vid no ne u tral ne nor me, kri te ri ju mi i prak se ko je su ve za ne 
di rekt no za pri jem i ras po re đi va nje že na po li ni ja ma ra da u od re đe nim slu-
žba ma, one mo gu ća va ju da že ne kao gru pa po stig nu svoj pu ni pro fe si o nal ni 
i lič ni po ten ci jal ta ko što će da se do ka žu da su rav no prav ne sa mu škar ci ma.
Uoče no je po sto ja nje struk tu ral ne rod ne se gre ga ci je i mar gi na li za ci je, što 
je za pra vo po lit ka MUP-a u ce li ni i PU za grad Be o grad kao or ga ni za ci o nog 
de la mi ni star stva. To se za pa ža i u po na ša nju ru ko vo de ćeg ka dra ko ji pri me-
nju je po li ti ku i kon tro li še in sti tu ci ju, a ko ji su u na me ri rod no ne u tral ni, ali za 
re zul tat ima ju raz li čit i šte tan tret man že na kao gru pe.
Na osno vu re zul ta ta pri ka za nih u ovom ra du okvir no se mo gu od re di ti 
osnov ni pro ble mi ko ji spre ča va ju že ne u pro fe si o nal noj afir ma ci ji u srp skoj 
po li ci ji, te se na ni vou for mi ra nja i pri la go đa va nja dr žav nih po li ti ka mo že uti-
ca ti na da lje po bolj ša nje nji ho vog sta tu sa i šan si za raz voj ka ri je re. Is tra ži va nje 
je po ka za lo da že ne ima ju slab pri stup ma te ri jal nim re sur si ma ko ji omo gu ća-
va ju po vo ljan pro fe si o nal ni po lo žaj (slu žbe na vo zi la, te le fo ni, dnev ni ce, pro-
jek ti), a što je di rekt na po sle di ca po lo ža ja ko je že ne za u zi ma ju u okvi ru po li-
cij ske pro fe si je. Ope ra tiv ne po li cij ske po slo ve oba vlja ju uglav nom mu škar ci, te 
sa mim tim ima ju na ras po la ga nju re sur se ko ji ma se po pra vlja nji hov pro fe si o-
nal ni po lo žaj. Že ne ko je ra de u po li ci ji pri hva ta ju svoj pod re đen po lo žaj kao 
ne što što je pri rod no usled so ci ja li za ci je u po ro di ci, u ško li, na po slu. Mo ti vi 
že na za za po šlja va nje u po li ci ji i nji ho va sprem nost da is pu ne zah te ve po li-
cij skog po zi va su isti ili slič ni kao kod mu ška ra ca, s tom raz li kom što u star tu 
bu du ras po re đe ne na ad mi ni stra tiv ne i kan ce la rij ske po slo ve, a ka sni je, ka da 
ose te po tre bu da pro me ne rad no me sto i pre đu u ope ra tiv ne slu žbe, na i la ze 
na pre pre ke  od stra ne svo jih ru ko vo di la ca, ko ji su ma hom mu škar ci. Adap-
ta ci ja že na na uslo ve ra da u po li ci ji, za do volj stvo po je di nim aspek ti ma po sla 
i ukup no ose ća nje za do volj stva su lo ši ji u od no su na mu škar ce. Ne do sta tak 
žen skih men to ra uspo ra va in te gra ci ju žen skih kan di da ta u po li cij sku slu žbu, 
te je na to po treb no obra ti ti pa žnju u bu duć no sti. Že na ma je po tre ban du ži 
vre men ski pe riod da na pre du ju na vi ša rad na me sta i u vi še či no ve, jer bo lo-
va nje usled odr ža va nja trud no će i usled od ga ja nja i bri ge o de ci ne ula zi u 
vre men ski in ter val oce nji va nja. Sa dru ge stra ne, že ne mno go du že če ka ju na 
ras po re đi va nje u dru ge slu žbe zbog afir ma ci je mu ških ko le ga, što do ži vlja-
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va ju kao sa mo vo lju ru ko vo di o ca. Že ne su vi še po sve će ne de ci i po ro di ci usled 
lič nih, part ner skih i oče ki va nja dru štva u ce li ni. Sve sku pa, to ote ža va že na ma 
in te gra ci ju i na pre do va nje u okvi ru po li cij ske pro fe si je.
Mi ni star stvo unu tra šnjih po slo va Re pu bli ke Sr bi je ne uzi ma u ob zir ka rak-
te ri sti ke že na kao ma njin ske gru pe. Tre ba lo bi za kon ski de fi ni sa ti osnov ne raz-
li ke u po tre ba ma, spo sob no sti ma i mo guć no sti ma že na i mu ška ra ca u po li cij-
skom po slu, ka ko bi se mo glo pri stu pi ti iz jed na ča va nju u šan sa ma, olak ša va-
nju u in te gra ci ji i na pre do va nju.
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MArtA toMIć*2
Women in the police profession and a review of the situation  
in the Serbian police
The aim of the paper is to present the results of the research in which we exam-
ined the professional integration and advancement of women employed in the 
Police Directorate for the City of Belgrade. The problem of integration and advance-
ment of women in the Serbian police was investigated at the Police Directorate 
of the City of Belgrade, Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia, in the 
period from 2016 to 2017, by using a qualitative and quantitative methodology. The 
results showed that there are objective circumstances that stop women at a certain 
stage of career promotion, which have origins and a multi-level stronghold, empha-
sized at the social level influenced by patriarchal relationships. The results suggest 
that circumstances of a formal and informal nature are aggravating and that they 
fundamentally confirm theories of gender inequality in the masculine professions, 
such as the police profession. In police services, in Serbia, women still constitute a 
minority that is covertly discriminated against and publicly segregated on the side-
lines of the profession.
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